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Abstract 
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the subject of much controversy concerning its etiology and consequent treatment. Catagorized by Brown 
himself into true, simulated, acquired, intermittent and spontaneous recovery cases, the origins for this 
mobility anomaly range from a short anterior sheath of the superior oblique tendon to stenosing 
tenosynovitis and trauma. Treatment is difficult and is accomplished largely by tenotomy or tenectomy. 
This article provides the reader with an overview of the syndrome, its signs, history of etiology, prognosis 
and treatment. 
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9 .  T A B L E  I  
1 0 .  R E F E R E N C E S  
1 1 .  A C K N O W L E D G E M E N T S  
A B S T R A C T  
B r o w n ' s  s y n d r o m e  ( s u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  s h e a t h  s y n d r o m e )  
p r e s e n t s  a s  a n  i n a b i l i t y  t o  r a i s e  t h e  a d d u c t e d  e y e  a n d  a  p o s i t i v e  
f o r c e d  d u c t i o n  t e s t .  S i n c e  f i r s t  r e c o g n i z e d  i n  1 9 5 0 ,  t h i s  s y n d r o m e  
h a s  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  m u c h  c o n t r o v e r s y  c o n c e r n i n g  i t s  e t i o l o g y  
a n d  c o n s e q u e n t  t r e a t m e n t .  C a t a g o r i z e d  b y  B r o w n  h i m s e l f  i n t o  t r u e ,  
s i m u l a t e d ,  a c q u i r e d ,  i n t e r m i t t e n t  a n d  s p o n t a n e o u s  r e c o v e r y  c a s e s ,  
t h e  o r i g i n s  f o r  t h i s  m o b i l i t y  a n o m a l y  r a n g e  f r o m  a  s h o r t  a n t e r i o r  
s h e a t h  o f  t h e  s u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  t o  s t e n o s i n g  t e n o s y n o v i t i s  
a n d  t r a u m a .  T r e a t m e n t  i s  d i f f i c u l t  a n d  i s  a c c o m p l i s h e d  l a r g e l y  b y  
t e n o t o m y  o r  t e n e c t o m y .  
T h i s  a r t i c l e  p r o v i d e s  t h e  r e a d e r  w i t h  a n  
o v e r v i e w  o f  t h e  s y n d r o m e ,  i t s  s i g n s ,  h i s t o r y  o f  e t i o l o g y ,  p r o g n o s i s  
a n d  t r e a t m e n t .  
K e y  w o r d s :  B r o w n ' s  s y n d r o m e ,  S u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  s h e a t h  
s y n d r o m e ,  P s e u d o p a r a l y s i s  o f  t h e  i n f e r i o r  o b l i q u e .  
I N T R O D U C T I O N  
S u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  s h e a t h  s y n d r o m e  w a s  f i r s t  d e s c r i b e d  b y  
H a r o l d  W h a l e y  B r o w n  a t  t h e  S t r a b i s m u s  O p h t h a l m i c  S y m p o s i u m  i n  
1 9 5 0
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.  T h i s  o c u l a r  m o t i l i t y  a n o m a l y  f e a t u r e s  r e s t r i c t e d  e l e v a t i o n  
i n  a d d u c t i o n  e i t h e r  p a s s i v e l y  o r  a c t i v e l y .  I t  i s  p r e v a l e n t  i n  
r o u g h l y  o n e  i n  e v e r y  4 5 0  c a s e s  i f  s t r a b i s m u s .
2 1  
W h i l e  t h i s  f i n d i n g  
m i g h t  s e e m  t o  p o i n t  t o  a  p a r a l y s i s  o f  t h e  i n f e r i o r  o b l i q u e ,  a  
p o s i t i v e  f o r c e d  d u c t i o n  t e s t  r u l e s  o u t  a n y  s u c h  p a r e s i s .  T h u s  
B r o w n  o r i g i n a l l y  p r o p o s e d  t h e  s y n d r o m e  c o u l d  b e  a  m e c h a n i c a l  
r e s t r i c t i o n  a t  t h e  t r o c h l e a  d u e  t o  a  c o n g e n i t a l l y  s h o r t  a n t e r i o r  
s h e a t h  o f  t h e  s u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n .  
S i n c e  t h a t  t i m e ,  m a n y  o t h e r  e t i o l o g i e s  f o r  t h i s  m o t i l i t y  
d y s f u n c t i o n  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d ,  c a u s i n g  B r o w n  i n  1 9 7 3
4  
t o  f u r t h e r  
c a t a g o r i z e  s u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  s h e a t h  s y n d r o m e  i n t o  t w o  g r o u p s :  
t r u e  a n d  s i m u l a t e d  ( s e e  T a b l e  I )  .  T h e  t r u e  s y n d r o m e  g r o u p  i n c l u d e s  
o n l y  t h o s e  c a s e s  w h e r e  a  c o n g e n i t a l l y  s h o r t  a n t e r i o r  s u p e r i o r  
o b l i q u e  t e n d o n  s h e a t h  h a s  b e e n  f o u n d .  T r u e  c a s e s  m a y  b e  e i t h e r  
t y p i c a l  o r  a t y p i c a l :  t h e  t y p i c a l  c a s e s  b e i n g  t h o s e  w i t h  n o  
c o e x i s t i n g  p a r a l y s i s  o f  t h e  i p s i l a t e r a l  s u p e r i o r  r e c t u s  a n d  t h e  
a t y p i c a l  c a s e s  t h o s e  w i t h  a  s i g n i f i c a n t  p a r e s i s  o f  t h a t  m u s c l e .  
T h e  s i m u l a t e d  c a s e s  a r e  t h o s e  c a u s e d  b y  a n y  r e a s o n  o t h e r  t h a n  a  
c o n g e n i t a l l y  s h o r t  a n t e r i o r  t e n d o n  s h e a t h  o f  t h e  s u p e r i o r  o b l i q u e .  
B r o w n  f u r t h e r  c l a s s i f i e d  t h e  s i m u l a t e d  g r o u p  i n t o  s p o n t a n e o u s  
r e c o v e r y  c a s e s ,  i n t e r m i t t e n t  c a s e s ,  a n d  a c q u i r e d  c a s e s .  T h e s e  
c a s e s  m i g h t  b e  a  r e s u l t  o f  i n f l a m m a t i o n ,  t r a u m a ,  o r  s u r g e r y  t o  t h e  
e y e .  A l s o  c o n s i d e r e d  u n d e r  t h e  h e a d i n g  o f  s i m u l a t e d  B r o w n ' s  
s y n d r o m e  a r e  t h o s e  c a s e s  o f  c o n g e n i t a l  e t i o l o g y  d i f f e r i n g  f r o m  t h a t  
o f  a  d e f e c t i v e l y  s h o r t  a n t e r i o r  t e n d o n  s h e a t h  o f  t h e  s u p e r i o r  
o b l i q u e .  
T h e  d e f i n i t i v e  d i a g n o s i s  o f  s u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  s h e a t h  
s y n d r o m e  i n v o l v e s  e y e  m o v e m e n t  t e s t i n g ,  c o v e r  t e s t i n g ,  
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H e s s - L a n c a s t e r  t e s t i n g ,  r a n g e  o f  b i n o c u l a r i t y  t e s t i n g ,  a n d  f o r c e d  
d u c t i o n  t e s t i n g .  S u r g i c a l  i n t e r v e n t i o n  i s  c u r r e n t l y  t h e  o n l y  f o r m  
o f  t r e a t m e n t  f o r  t r u e  B r o w n ' s  s y n d r o m e  a n d  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
s o l e l y  i n  c a s e s  w h e r e  t h e r e  e x i s t s  a  d i s f i g u r i n g  h e a d  t i l t  a n d / o r  
h y p o t r o p i a  o f  t h e  a f f e c t e d  e y e  i n  p r i m a r y  g a z e .  
T h e  d i s c u s s i o n  w h i c h  f o l l o w s  e x p l a i n s  i n  f u r t h e r  d e t a i l  t h e  
c l i n i c a l  f e a t u r e s ,  e t i o l o g y ,  d i a g n o s i s ,  t r e a t m e n t  a n d  p r o g n o s i s  o f  
B r o w n ' s  s y n d r o m e  w h i l e  h i g h l i g h t i n g  c u r r e n t  t h e o r i e s  a n d  r e c e n t  
r e s e a r c h  i n  t h e  s t i l l  c o n t r o v e r s i a l  a r e a s  o f  e t i o l o g y  a n d  t r e a t m e n t  
o f  t h i s  s y n d r o m e .  
C L I N I C A L  F E A T U R E S  
T h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c  f i n d i n g s  . o f  s u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  
s h e a t h  s y n d r o m e  a r e  u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d  a s  p a t h o g n o m o n i c : 4 , 1 9 , 2 1  
1 )  s e v e r e l y  l i m i t e d  e l e v a t i o n  i n  a d d u c t i o n  o f  t h e  a f f e c t e d  e y e  
( u s u s a l l y  n o t  a b o v e  t h e  m i d - h o r i z o n t a l  p l a n e ) ;  t h e  d e g r e e  o f  
- - - - - - -
----rlm-itat~on w i l l  b e  t h e  s a m e  w h e t h e r  t h e  m o v e m e n t  b e  a  d u c t i o n ,  
v e r s i o n ,  o r  p a s s i v e  r o t a t i o n ;  
2 )  f u l l  e l e v a t i o n  p o s s i b l e  i n  a b d u c t i o n  a n d  s t r a i g h t  u p  g a z e ;  
3 )  n o r m a l  o r  n e a r  n o r m a l  m u s c l e  a c t i v i t y  o f  t h e  i p s i l a t e r a l  
s u p e r i o r  r e c t u s  m u s c l e ;  
4 )  l i t t l e ,  i f  a n y ,  o v e r a c t i o n  o f  t h e  i p s i l a t e r a l  s u p e r i o r  
o b l i q u e  ( s o m e t i m e s  a  s l i g h t  d o w n s h o o t  o f  t h e  i n v o l v e d  e y e  m a y  b e  
n o t e d )  ;  
5 )  u s u a l l y ,  w i d e n i n g  o f  t h e  p a l p e b r a l  f i s s u r e  o n  a d d u c t i o n ;  
6 )  " V "  p a t t e r n  e x o t r o p i a  i n  u p w a r d  g a z e ;  
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7 )  c o m p e n s a t o r y  b a c k w a r d  h e a d  t i l t ;  
8 )  i n f r e q u e n t  h y p o t r o p i a  i n  p r i m a r y  g a z e ;  
9 )  u n e q u i v o c a b l y  p o s i t i v e  f o r c e d  d u c t i o n  t e s t  o n  a t t e m p t e d  
e l e v a t i o n  i n  a d d u c t i o n ;  
1 0 )  u s u a l l y  u n i l a t e r a l  b u t  m a y  b e  b i l a t e r a l ;  
1 1 )  a n  a u d i b l e  o r  p a l p a b l e  ( o f t e n  p a i n f u l )  " c l i c k "  i n  t h e  
t r o c h l e a r  r e g i o n  o f  t h e  a d d u c t e d  e l e v a t i n g  e y e  ( u s u a l l y  f o u n d  i n  
i n t e r m i t t e n t  c a s e s  o r  t h o s e  i n f l a m m a t o r y  i n  o r i g i n )  .  
E T I O L O G Y  
T h e  t r u e  e t i o l o g y  o f  s u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  s h e a t h  s y n d r o m e  
r e m a i n s  u n c l e a r  a n d  m a n y  e t i o l o g i e s  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d .  
T R U E  
B r o w n  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  t r u e  c o n g e n i t a l  a n o m a l y  i s  a  m e c h a n i c a l  
p r o b l e m  d u e  t o  a n  a b n o r m a l l y  s h o r t  a n t e r i o r  s h e a t h  o f  t h e  s u p e r i o r  
o b l i q u e  t e n d o n .  I n  1 9 5 0  h e  d e s c r i b e d  t h e  m e c h a n i s m  a s  f o l l o w s :  
" T h e  t e n d o n  s h e a t h  o f  t h e  s u p e r i o r  o b l i q u e ,  a c c o r d i n g  t o  W h i t n a l l ,  
i s  f i x e d  t o  a n d  t e r m i n a t e s  a t  t h e  p u l l e y  a n d  i t s  s c l e r a l  i n s e r t i o n  
o f  t h e  f u s e d  t e n d o n  a n d  s h e a t h ,  r e s u l t s ,  i f  t h e  t e n d o n  i s  s h o r t ,  
i n  r e s t r i c t i o n  o f  e l e v a t i o n  i n  t h e  n a s a l  f i e l d .  T h e  l i n e a r  
d i s t a n c e  i n c r e a s e s  o n  a d d u c t i o n  o f  t h e  e y e  a n d  d e c r e a s e s  o n  
a b d u c t i o n .  T h e r e f o r e ,  i f  t h e  t e n d o n  s h e a t h  i s  t a u t  w h e n  t h e  e y e  
i s  i n  p r i m a r y  p o s i t i o n ,  a d d u c t i o n  w i l l  b e  p o s s i b l e  o n l y  a s  t h e  e y e  
i s  d e p r e s s e d .  N o r m a l l y  t h i s  s h e a t h  a c t s  a s  a  c h e c k - l i g a m e n t  f o r  
t h e  i n f e r i o r  o b l i q u e  m u s c l e . "  
T h u s  B r o w n  p r o p o s e d  t h a t  t h e  a b n o r m a l l y  s h o r t  s h e a t h  m i g h t  b e  
3  
s e c o n d a r y  t o  e i t h e r  a  c o n g e n i t a l  p a r a l y s i s  o r  t o  a  d e l a y  i n  t h e  
f u n c t i o n  o f  t h e  i n f e r i o r  o b l i q u e  m u s c l e .  U n f o r t u n a t e l y  t h e  
r e l a t i o n s h i p  t o  i n f e r i o r  o b l i q u e  p a r e s i s  h a s  n o t  b e e n  s u p p o r t e d  b y  
f u r t h e r  c l i n i c a l  r e s e a r c h .  
S I M U L A T E D  
B r o w n ' s  o r i g i n a l  c o n c e p t  r e g a r d i n g  a n  a n o m a l o u s  s h o r t  a n t e r i o r  
t e n d o n  s h e a t h  o f  t h e  s u p e r i o r  o b l i q u e  h a s  n o t  s t o o d  u n c h a l l e n g e d ,  
a n d  o t h e r  a p p a r e n t l y  c o n g e n i t a l  s t r u c t u r a l  a n o m a l i e s  h a v e  b e e n  
r e p o r t e d .  B r o w n  a c k n o w l e d g e d  t h e s e  a s  c a u s e s  f o r  s i m u l a t e d  B r o w n ' s  
s y n d r o m e .  I n  1 9 7 3
4  
h e  r e m a r k e d  t h a t  a  c o n g e n i t a l l y  t h i c k  a r e a  i n  
t h e  p o s t e r i o r  t e n d o n  a n d  p o s s i b l y  f i r m  a t t a c h m e n t  o f  t h e  s h e a t h  t o  
t h e  p o s t e r i o r  t e n d o n  c o u l d  a l s o  p r e v e n t  m o v e m e n t  o f  t h e  t e n d o n  
t h r o u g h  t h e  t r o c h l e a  o n  a d d u c t i o n .  
P a r k s  a n d  B r o w n
1
9  r e f u t e d  t h e  v a l i d i t y  o f  B r o w n ' s  o r i g i n a l  
t h e o r y  f o r  t h e  t r u e  s y n d r o m e ,  n o t i n g  t h e  w i d e s p r e a d  p o o r  r e s u l t s  o f  
s u r g i c a l  w e a k e n i n g  o f  t h e  t e n d o n  s h e a t h .  F u r t h e r m o r e ,  i n  2 5  
p a t i e h t s  s t u d i e d ,  n o n e  s h o w e d  a  s h o r t e n e d  o r  t a u t  s h e a t h .  I n  m o s t  
o f  t h e  p a t i e n t s ,  l i m p  t e n d o n s  s u g g e s t e d  t h e  c a u s e  f o r  t h e  
r e s t r i c t i o n  m i g h t  b e  a d h e s i o n s  o f  t h e  m u s c l e  f a s c i a e  p o s t e r i o r  a n d  
i n f e r i o r  t o  t h e  g l o b e .  I n  t w o  o f  t h e i r  p a t i e n t s ,  h o w e v e r ,  t h e  
a c t u a l  t e n d o n ,  n o t  t h e  s h e a t h ,  w a s  t a u t  a n d  s h o r t e n e d .  
C r a w f o r d
7
, 8  e x a m i n e d  t h e  r e s u l t s  o f  t e n o t o m i e s  a n d  t e n e c t o m i e s  
d o n e  o n  B r o w n ' s  s y n d r o m e  p a t i e n t s  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  c a u s e  o f  
t h e  " t r u e "  s y n d r o m e  m u s t  b e  d u e  t o  a  t i g h t  s u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n .  
S c o t t  a n d  K n a p p 2
4  
c o n c u r r e d  w i t h  P a r k  a n d  B r o w n ' s  i d e a  t h a t  a  
r e s t r i c t i v e  b a n d  p o s t e r i o r  t o  t h e  g l o b e  m i g h t  b e  t h e  c a u s e  o f  t h e  
i n a b i l i t y  t o  e l e v a t e  t h e  e y e  o n  a d d u c t i o n .  T h e y  r a i s e d  t h e  
q u e s t i o n  w h e t h e r  t r u e  B r o w n ' s  c o u l d  r e s u l t  f r o m  b i r t h  t r a u m a  t o  t h e  
o r b i t a l  f l o o r .  
4  
R a a b
2
0  r e p o r t e d  a  c a s e  w h e r e  e x p o s u r e  o f  t h e  s u p e r i o r  o b l i q u e  
t e n d o n  a n d  s h e a t h  r e v e a l e d  a n  a n o m a l o u s  b a n d  o f  c o n n e c t i v e  t i s s u e  
f r o m  t h e  a n t e r i o r  s h e a t h  t o  t h e  s c l e r a ,  t h u s  s u g g e s t i n g  y e t  a  
d i f f e r e n t  e t i o l o g i c a l  b a s i s  f o r  t h e  p a t h o g e n e s i s .  
P a r k s
1 8  
l a t e r  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  s y n d r o m e  w a s  p r o b l a b l y  d u e  t o  a  
t a u t  t e n d o n  a n d  c o u l d  b e  t r e a t e d  b y  t e n e c t o m y .  
H e  n o t e d  t h a t  t h e  
s u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  d o e s  n o t  h a v e  a  t r u e  s h e a t h .  
S e v e l
2  
5 ,  i n  a  s e a r c h  f o r  a n  e m b r y o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n  f o r  
B r o w n ' s  s y n d r o m e ,  r e v i e w e d  5 4  e m b r y o s  a n d  f e t u s e s  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s u p e r i o r  o b l i q u e  m u s c l e ,  t r o c h l e a ,  s u p e r i o r  
o b l i q u e  m u s c l e  t r a v e r s i n g  t h e  t r o c h l e a ,  t h e  t r o c h l e a - t e n d i n o u s  
c o n n e c t i o n s  a n d  t h e  m u s c u l o - t e n d i n o u s  j u n c t i o n s .  
r e v e a l s  
H i s  i n v e s t i g a t i o n  
" f i n e  t r a b e c u l a e  b e t w e e n  t h e  t e n d o n  a n d  t r o c h l e a  p e r s i s t  i n t o  
a d u l t h o o d  a n d  m o s t  l i k e l y  a c t  a s  t e t h e r i n g  s t r a n d s  t o  c o n t r o l  a n d  
l i m i t  t h e  e x c u r s i o n s  o f  t h e  t e n d o n  i n  t h e  t r o c h l e a .  N o  
a c c u m u l a t i o n  o f  m e s e n c h y m a l  o r  f i b r o u s  t i s s u e  w a s  n o t e d  b e t w e e n  
t h e  s u p e r i o r  o b l i q u e  m u s c l e  a n d  t e n d o n  t h u s  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  
t h i s  i s  t h e  e t i o l o g y  o f  B r o w n ' s  s y n d r o m e .  I t  i s  p o s t u l a t e d  t h a t  
p e r s i s t e n c e  o f  t h e  t h i c k e n e d  e m b r y o l o g i c a l  a n a l a g e  o f  t h e s e  
t r a b e c u l a e  c o u l d  w e l l  a c c o u n t  f o r  t h e  c o n d i t i o n  o f  B r o w n ' s  
s y n d r o m e . "  
a  h e r e d i t a r y  f a c t o r  E v i d e n c e  o f  
s h e a t h  s y n d r o m e  
i s  r a r e .  N o n e t h e l e s s ,  
i n  s u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  
K a t z ,  e t  a l . l 3  p r e s e n t e d  a  
c a s e  w h e r e  B r o w n ' s  s y n d r o m e  w a s  f o u n d  i n  m o n o z y g o t i c  t w i n  g i r l s .  
I t  w a s  s p e c u l a t e d  t h a t  i f  g e n e t i c s  d i d  n o t  p l a y  a  p a r t  i n  t h i s  
i n s t a n c e ,  i t  w a s  h i g h l y  l i k e l y  t h a t  v e r y  e a r l y  e m b r y o l o g i c a l  i n s u l t  
o c c u r r e d ,  t h u s  c a u s i n g  m i r r o r  i m a g e d  B r o w n ' s  s y n d r o m e  i n  t h e  t w i n s .  
W e i s s  a n d  U r i s t 3 1  r e p o r t e d  a  c a s e  o f  B r o w n ' s  s y n d r o m e  c o i n c i d e n t  
w i t h  D u a n e ' s  s y n d r o m e  a n d  m i c r o c o r n e a .  
A b n o r m a l  i n n e r v a t i o n  h a s  a l s o  b e e n  p u r s u e d  a s  a  p o s s i b l e  
e t i o l o g y  f o r  B r o w n ' s  s y n d r o m e .  
E l e c t r o m y o g r a p h i c a l  s t u d i e s  
5  
r e p o r t e d  b y  C a t f o r d  a n d  H a r t  s h o w  c o n f l i c t i n g  e v i d e n c e .  B r e i n i n  i n  
1 9 5 7  r e v e a l e d  n o r m a l  i n n e r v a t i o n  t o  t h e  i n f e r i o r  o b l i q u e  i n  B r o w n ' s  
s y n d r o m e  c a s e s  w h i l e  S t e i n  a n d  P a p s t  ' s  r e s e a r c h 5  i m p l i e s  t h a t  
a b n o r m a l  i n n e r v a t i o n  t o  t h e  s u p e r i o r  a n d  i n f e r i o r  o b l i q u e  m u s c l e s  
m i g h t  u l t i m a t e l y  c a u s e  t h e  i n a b i l i t y  t o  r a i s e  t h e  a d d u c t e d  e y e .  
C a t f o r d  a n d  H a r t  s u p p o r t  t h e  t h e o r y  t h a t  B r o w n ' s  s y n d r o m e  i s  a  
m e c h a n i c a l  a n o m a l y  a n d  i s  n o t  d u e  t o  a b n o r m a l  i n n e r v a t i o n .  
A C Q U I R E D  
I n f l a m m a t i o n  
S a n d f o r d - S m i t h 2 2 , 2 3  f i r m l y  b e l i e v e s  t h a t  B r o w n ' s  s y n d r o m e  i s  d u e  
t o  s t e n o s i n g  t e n o s y n o v i t i s ,  w h e r e  l o c a l i z e d  s w e l l i n g  a t  t h e  
t r o c h l e a  a s s o c i a t e d  w i t h  c o n s t r i c t i v e  h y p e r t r o p h y  o f  t h e  s h e a t h  
p r e v e n t s  p a s s a g e  o f  t h e  t e n d o n  t h r o u g h  t h e  t r o c h l e a .  M e i n 1 5  a n d  
H e r m a n
1 1  
s h o w  s i m i l a r  f i n d i n g s .  I t  i s  p o s t u l a t e d  t h a t  t h i s  i s  t h e  
e t i o l o g y  i n  i n t e r m i t t e n t  c a s e s  w h e r e  o c c a s i o n a l l y  t h e  t e n d o n  
s w e l l i n g  i s  r e d u c e d  s u f f i c i e n t l y  t o  a l l o w  p a s s a g e  t h r o u g h  t h e  
t r o c h l e a .  
C o n s e q u e n t l y  i f  t h e  s w e l l i n g  r e d u c e s  s u f f i c i e n t l y  t h e  
p a t i e n t  m a y  s p o n t a n e o u s l y  r e c o v e r .  
A c q u i r e d  i n f l a m m a t o r y  B r o w n ' s  s y n d r o m e  h a s  a l s o  b e e n  r e p o r t e d  a s  
a  c o n s e q u e n c e  o f  r h e u m a t o i d  a r t h r i t i s .
1
r
1 4
r
1 7
r
2
6 , 3 0  T h e  c l i n i c a l  
f e a t u r e s  o f  e x t r e m e  t e n d e r n e s s  a n d  s w e l l i n g  i n  t h e  a r e a  o f  t h e  
t r o c h l e a  u s u a l l y  i m p r o v e  w i t h  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a n t i - i n f l a m m a t o r y  
s t e r o i d s  i f  t h e  c o n d i t i o n  d o e s  n o t  s p o n t a n e o u s l y  r e s o l v e .  
H e l v e s t o n ,  e t  a l
1
0  s u g g e s t e d  t h a t  l o c a l  i n f l a m m a t i o n  i n  t h e  
t r o c h l e a r  a r e a  m a y  r e s u l t  i n  f l u i d  a c c u m m u l a t i o n  i n  t h e  b u r s a  
b e t w e e n  t h e  s h e a t h  a n d  t r o c h l e a .  A l s o  v a s c u l a r  e n g o r g e m e n t  i n  t h e  
s h e a t h  i t s e l f  m a y  o c c u r ,  b o t h  o f  w h i c h  m i g h t  l i m i t  m o v e m e n t  o f  t h e  
t e n d o n  t h r o u g h  t h e  t r o c h l e a .  
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P o s t - s u r g e r y  
T h e  c o n d i t i o n  k n o w n  a s  B r o w n ' s  s y n d r o m e  h a s  a l s o  b e e n  r e l a t e d  t o  
p o s t - s u r g i c a l  t r a u m a .  A m o n g  t h o s e  c a s e s  r e p o r t e d  a r e :  t u c k i n g  o f  
t h e  s u p e r i o r  o b l i q u e
1 5
,  e t h m o i d a l  a n d  f r o n t a l  s i n u s  s u r g e r y
2
,  
b l e p h a r o p l a s t y 3
2
,  a n d  s c l e r a l  b u c k l i n g  p r o c e d u r e .  W r i g h t  e t  a l 3 3 ,  
i n  a  c l i n i c o p a t h o l o g i c  s t u d y  o f  a c q u i r e d  i n f l a m m a t o r y  s u p e r i o r  
o b l i q u e  t e n d o n  s h e a t h  s y n d r o m e ,  n o t e d  t h a t  p e r i s h e a t h  s c a r r i n g  
f o l l o w i n g  t r a u m a ,  s i n u s i t i s  o r  s u r g e r y  c a n  m a n i f e s t  B r o w n ' s  
s y n d r o m e .  
T r a u m a  
Z i p f  a n d  T r o k e l
3 4  
p r e s e n t e d  t w o  c a s e s  w h e r e  B r o w n ' s  s y n d r o m e  w a s  
s i m u l a t e d  f o l l o w i n g  o r b i t a l  f l o o r  f r a c t u r e .  J a c k s o n  e t  a l
1
2  
d i s c u s s e d  a n o t h e r  c a s e  w h e r e  a n  o r b i t a l  f l o o r  f r a c t u r e  w i t h  
e n t r a p m e n t ,  e d e m a ,  a n d  h e m o r r h a g e  w e r e  m a s k e d  b y  s i m u l a t e d  B r o w n ' s  
s y n d r o m e .  
Q u i t e  a  v a r i e t y  o f  r e s e a r c h  e x i s t s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  e t i o l o g y  
o f  s u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  s h e a t h  s y n d r o m e .  B r o w n  b e l i e v e s  a t  
l e a s t  2 0 %  o f  t h e  c a s e s  a r e  o f  t h e  s i m u l a t e d  t y p e
4
.  T h u s  o n e  c a n n o t  
a s s u m e  o n e  c a u s e  f o r  a  p a t i e n t  w i t h  a n  i n a b i l i t y  t o  r a i s e  t h e  
a d d u c t e d  e y e  a n d  a  p o s i t i v e  f o r c e d  d u c t i o n  t e s t .  E a c h  c a s e  m u s t  b e  
i n v e s t i g a t e d  v e r y  c a r e f u l l y .  
D I F F E R E N T I A L  D I A G N O S I S  
E y e  m o v e m e n t  t e s t i n g ,  w h e t h e r  s a c c a d i c  f i x a t i o n s ,  d u c t i o n s ,  o r  
v e r s i o n s ,  w i l l  r e v e a l  a n  i n a b i l i t y  t o  e l e v a t e  t h e  a d d u c t e d  e y e  w i t h  
a  s l i g h t  t e n d e n c y  f o r  d o w n s h o o t  i n  t h e  a f f e c t e d  e y e .  T h e  p a t i e n t  
m a y  a t t e m p t  a  c o m p e n s a t o r y  t o r t i c o l l i s  b y  t i l t i n g  h i s  h e a d  b a c k .  A  
s l o w  a n d  g r a d u a l  i n c r e a s e  o f  e l e v a t i o n  i n  a b d u c t i o n  i s  a l s o  
o b s e r v e d .  D i p l o p i a  i n  u p w a r d  g a z e  i s  a  c o m m o n  s u b j e c t i v e  s y m p t o m .  
7  
U n i l a t e r a l  a n d  a l t e r n a t e  c o v e r  
o r t h o t r o p i a  o r  h y p o t r o p i a  o f  t h e  
p o s i t i o n  o f  g a z e .  U s u s a l l y  a  " V "  
t e s t i n g  
a f f e c t e d  
p a t t e r n  
m a y  r e v e a l  
e y e  i n  t h e  
e x o d e v i a t i o n  
e i t h e r  
p r i m a r y  
c a n  b e  
o b s e r v e d  ( a n d  i n  i n f e r i o r  o b l i q u e  p a l s i e s  a n  " A "  p h e n o m e n o n  i s  
u s u a l l y  n o t e d
1
6 ) .  R a r e l y ,  a n  e x c y c l o d e v i a t i o n  i s  a l s o  i n v o l v e d .  
I f  t h e  p a t i e n t  h a s  a d a p t e d  t o  t h e  c o n d i t i o n  w i t h  a n  a b n o r m a l  h e a d  
p o s i t i o n ,  t h e  c o v e r  t e s t  s h o u l d  a l s o  b e  p e r f o r m e d  i n  t h e  h a b i t u a l l y  
t i l t e d  p o s i t i o n  t o  d e t e r m i n e  i f  o r t h o t r o p i a  i s  p o s s i b l e .  
T h e  H e s s - L a n c a s t e r  t e s t  u s u a l l y  i d e n t i f i e s  a n  u n d e r a c t i o n  o f  t h e  
i n f e r i o r  o b l i q u e  a n d  a  c o e x i s t i n g  o v e r a c t i o n  o f  t h e  s u p e r i o r  
r e c t u s .  
a n o m a l y .  
T h e  P a r k  T h r e e  S t e p  M e t h o d  m a y  b e  u s e d  t o  v e r i f y  t h e  
T h e  d e f i n i t v e  d i a g n o s t i c  t e s t  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  s u p e r i o r  
o b l i q u e  t e n d o n  a s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  m o b i l i t y  d e f e c t  i s  t h e  f o r c e d  
d u c t i o n  t e s t .  I t  w i l l  s e p a r a t e  a n  i n f e r i o r  o b l i q u e  p a r e s i s  f r o m  a  
s u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  s h e a t h  p r o b l e m  a n d  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
c o n c l u s i v e .  T h e  t e s t  i s  p e r f o r m e d  u n d e r  g e n e r a l  o r  t o p i c a l  
a n e s t h e s i a ,  a n d  t h e  p r o c e d u r e  i s  a s  f o l l o w s : 2 8  
" T h e  e y e  i s  g r a s p e d  n e a r  t h e  l i m b u s  w i t h  f o r c e p s  a n d  m o v e d  i n  t h e  
d i r e c t i o n  o p p o s i t e  t h a t  i n  w h i c h  t h e  m e c h a n i c a l  r e s t r i c t i o n  i s  
s u s p e c t e d . "  
I n  t h e  c a s e  o f  B r o w n ' s  s y n d r o m e ,  a  p o s i t i v e  f o r c e d  d u c t i o n  t e s t  
r e v e a l s  t h e  e y e  r e s i s t i n g  p a s s i v e  s u p r a d u c t i o n  i n  a d d u c t i o n .  I f  
t h e r e  w e r e  a n  i n f e r i o r  o b l i q u e  p a r e s i s ,  s u p r a d u c t i o n  w o u l d  b e  
p r o d u c e d  u p o n  a d d u c t i o n .  
E l e c t r o - o c u l o g r a p h y  m e a s u r e m e n t s  o f  v e r t i c a l  s a c c a d i c  v e l o c i t i e s  
i n  B r o w n  s y n d r o m e  p a t i e n t s  r e v e a l  n o  r e d u c t i o n  i n  v e l o c i t i e s  o n  
a d d u c t i o n .  M e t z l 6  b e l i e v e s  t h i s  d i f f e r e n t i a t e s  B r o w n ' s  s y n d r o m e  
f r o m  a n  i n f e r i o r  o b l i q u e  p a l s y  w h e r e  t h e  v e r t i c a l  s a c c a d e s  i n  
8  
a d d u c t i o n  a r e  s l o w e d .  
T h e  r a n g e  o f  s i n g l e  b i n o c u l a r  v i s i o n  i s  a  v e r y  i m p o r t a n t  
a s s e s s m e n t .  
A  v a r i e t y  o f  t e s t s  c a n  b e  u t i l i z e d ,  f o r  e x a m p l e ,  
W o r t h - 4 - d o t ,  B a g o l i n i  l e n s e s ,  r e d / g r e e n  a n a g l y p h s  o r  p o l a r o i d  
v e c t o g r a m s ,  a n d  t h e  m a j o r  a m b l y o s c o p e  o r  t h e  t r o p o s c o p e .  
I t  i s  
c r u c i a l  t o  d e t e r m i n e  i f  f u s i o n  c a n  b e  u t i l i z e d ,  a n d  i f  s o ,  t o  w h a t  
e x t e n t .  
T R E A T M E N T  
S u r g i c a l  i n t e r v e n t i o n  f o r  c o n g e n i t a l  ( t r u e  a n d  s i m u l a t e d )  
B r o w n ' s  s y n d r o m e  i s  i n d i c a t e d  w h e n : 9  
1 )  a  d i s f i g u r i n g  o c u l a r  t o r t i c o l l i s  i s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  
m a i n t a i n  a n  a d e q u a t e  f i e l d  o f  s i n g l e  b i n o c u l a r  v i s i o n ,  
2 )  h y p o t r o p i a  a n d  n o  s t e r e o p s i s  i n  p r i m a r y  p o s i t i o n  o f  g a z e  
e x i s t s ,  o r  
3 )  a  m a n i f e s t  d e v i a t i o n  h a s  d e v e l o p e d  b u t  e v i d e n c e  o f  b i n o c u l a r  
f u n c t i o n  i s  s t i l l  p r e s e n t .  
T h e  t y p e  o f  s u r g i c a l  t r e a t m e n t  v a r i e s  w i t h  d i f f e r i n g  e t i o l o g i e s .  
T h e  t r u e  e t i o l o g y  c a n  n o t  b e  d e t e r m i n e d  u n t i l  s u r g i c a l  e x a m i n a t i o n  
o f  t h e  s u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n ,  s h e a t h  a n d  t r o c h l e a  h a s  b e e n  
a c c o m p l i s h e d .  T h e r e f o r e  t r u e  d i a g n o s i s  a s  w e l l  a s  c h o i c e  o f  
t r e a t m e n t  f o r  t h a t  c a u s e  i s  u n d e r t a k e n  a t  t h e  t i m e  o f  s u r g e r y .  
S i n c e  t h e  s y n d r o m e  w a s  f i r s t  d e s c r i b e d  i n  1 9 5 0 ,  s e v e r a l  s u r g i c a l  
p r o c e d u r e s  h a v e  b e e n  u s e d  t o  c o r r e c t  t h e  m o t i l i t y  d e f e c t .  O n e  o f  
t h e s e ,  s t r i p p i n g  o f  t h e  t e n d o n  s h e a t h  w i t h  o r  w i t h o u t  p o s t o p e r a t i v e  
t r a c t i o n  s u t u r e s  h a v e  b e e n  p e r f o r m e d .
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2 4  
U n f o r t u n a t e l y  t h e  
r e s u l t s  w e r e  u n r e l i a b l e  a n d  i n  m o s t  c a s e s  d i d  n o t  c u r e  t h e  p r o b l e m .  
9  
C r a w f o r d  
7
'  8  i n v e s t i g a t e d  s u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  w e a k e n i n g  
p r o c e d u r e s .  B y  c a r r y i n g  o u t  e i t h e r  a  Z  t e n o t o m y ,  s p l i t  t e n d o n  
l e n g t h e n i n g ,  c o m p l e t e  t e n o t o m y ,  o r  t e n e c t o m y  i n  p a t i e n t s  w i t h  
B r o w n ' s  s y n d r o m e ,  h e  c o n c l u d e d  t h a t  t e n o t o m y  ( c u t t i n g  t h e  t e n d o n  
j u s t  m e d i a l  t o  t h e  s u p e r i o r  r e c t u s  m u s c l e )  p r o v i d e s  t h e  b e s t  
r e s u l t s .  
P a r k s  a n d  B r o w n 1 9  f o u n d  t h a t ,  o f  t h e  2 5  p a t i e n t s  i n  t h e i r  s t u d y  
m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  t e n o t o m y  o r  t e n e c t o m y  w o r k e d  o n  t w o  o f  t h e i r  
p a t i e n t s  w i t h  t a u t  s u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n s .  
V o n N o o r d e n  a n d  O l i v i e r
2 9  
r e c e n t l y  p e r f o r m e d  t e n e c t o m i e s  o f  t h e  
s u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  a n d  s h e a t h  o n  1 2  p a t i e n t s  a n d  f o u n d  t h a t  
p o s t - o p e r a t i v e  m o t i l i t y  i n  e l e v a t i o n  a n d  a d d u c t i o n  w a s  n o r m a l .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e y  f o u n d  t h a t  a d d i t i o n a l  s u r g e r y  w a s  n e c e s s a r y  
a f t e r  s e v e r a l  m o n t h s  d u e  t o  s u p e r i o r  o b l i q u e  p a l s y .  T h e y ,  a l o n g  
w i t h  C r a w f o r d
7
r
8
,  f e e l  t h a t  s e c o n d a r y  s u r g e r y  i s  i n d e e d  n e c e s s a r y  
i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  e x c e l l e n t  p e r m a n e n t  r e s u l t s .  I n  m o s t  c a s e s  a  
m y e c t o m y  o f  t h e  i n f e r i o r  o b l i q u e  s o l v e s  t h e  p r o b l e m ,  b u t  n u m e r o u s  
o t h e r  p r o c e d u r e s  m a y  b e  n e c e s s a r y  i n c l u d i n g  r e c e s s i o n  o f  t h e  
c o n t r a l a t e r a l  i n f e r i o r  r e c t u s  o r  c o n t r a l a t e r a l  s u p e r i o r  r e c t u s .  
I f  i n f l a m m a t o r y  a c q u i r e d  s i m u l a t e d  B r o w n ' s  s y n d r o m e  i s  
d i a g n o s e d ,  s t e r o i d  t h e r a p y  m a y  h e l p  r e d u c e  t h e  s w e l l i n g 9 , 1 7 , 2 2 , 2 3 .  
E v a c u a t i o n  o f  p u s  a n d  s y s t e m i c  a n t i b i o t i c s  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  
t r e a t  t h e  a c t u a l  i n f l a m m a t i o n .  
I f  B r o w n ' s  s y n d r o m e  i s  c a u s e d  b y  s o m e  s o r t  o f  t r a u m a ,  t h a t  
s p e c i f i c  c a u s e  m u s t  b e  r e m e d i e d . 2 , 1 2 , 2 6 , 3 2  
I f  n o n - i n f l a m m a t o r y  i n  c a u s e ,  a n d  c o n g e n i t a l  B r o w n ' s  s y n d r o m e  
h a s  b e e n  r u l e d  o u t ,  s p o n t a n e o u s  r e c o v e r y  m a y  e l i m i n a t e  t h e  n e e d  f o r  
t e n o t o m y .  M e i n
1
5  c l a i m s  s o m e  w r i t e r s  a d v o c a t e  s t r e n u o u s  e x e r c i s e  
o f  t h e  e y e  a n d  p o s s i b l y  r e p i t i t i o n  o f  t h e  f o r c e d  d u c t i o n  t e s t  d a i l y  
1 0  
t o  c u r e  i n t e r m i t t e n t  c a s e s .  O r t h o p t i c s  m a y  p r e v e n t  t h e  n e e d  f o r  a  
c o s m e t i c a l l y  u n a c c e p t a b l e  h e a d  p o s i t i o n ,  
a m b l y o p i a .  P r i s m  a n d  o c c l u d e r  t h e r a p y  i s  
s u p p r e s s i o n ,  o r  e v e n  
i n i t i a t e d  t o  h e l p  t o e  
d i p l o p i a .  M o n o c u l a r  , s k i l l s  s u c h  a s  m o t i l i t i e s ,  c o n v e r g e n c e  a n d  
a c c o m m o d a t i o n  a r e  s t r e n g t h e n e d .  
T h e n  r e m e d i a l  a n d  e n h a n c e m e n t  
b i n o c u l a r i t y / s t e r e o f u s i o n  t r a i n i n g  i s  i n c o r p o r a t e d  t o  s t r e n g t h e n  
w h a t  f u s i o n  t h e  p a t i e n t  m a y  h a v e .  
P R O G N O S I S  
W i t h o u t  s u r g e r y ,  t h e  c u r e  o f  s i n g l e  b i n o c u l a r  v i s i o n  i n  a l l  
f i e l d s  o f  g a z e  w i t h o u t  c o s m e s i s  p r o b l e m s  i s  p r a c t i c a l l y  i m p o s s i b l e .  
T h e  a u t h o r  h a s  f o u n d  n o  r e s e a r c h  d o n e  o n  t h e  e f f e c t s  o f  o r t h o p t i c  
t r a i n i n g  o n  B r o w n ' s  s y n d r o m e .  H o w e v e r ,  C l a r k  a n d  N o e l
1
6  s p e c u l a t e  
c h i l d  w o u l d  a s s u m e  a  h e a d  p o s i t i o n  
f a c e  t u r n )  a p p r o p r i a t e  f o r  B r o w n ' s  
" o n e  w o n d e r s  w h y  a  
( c h i n  e l e v a t i o n  a n d  
s y n d r o m e  b u t  f a i l  t o  
h e a d  p o s i t i o n  s u g g e s t s  t h a t  
b i n o c u l a r  s i n g l e  v i s i o n  
t h i s  f a c i l i t y  w a s  l o s t . "  
d e m o n s t r a t e  f u s i o n .  T h e  a n o m a l o u s  
a t  s o m e  p o i n t  t h e  c h i l d  e n j o y e d  
b u t  t h a t  w i t h  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  
I t  i s  t h e  a u t h o r ' s  o p i n i o n  t h a t  v i s u a l  t r a i n i n g ,  a l t h o u g h  n o t  
c a p a b l e  ~f p r o d u c i n g  a  c u r e ,  i s  i n d e e d  n e c e s s a r y  f o r  p r e v e n t a t i v e  
a n d  v i s u a l  e n h a n c e m e n t  m e a s u r e s ,  a n d  s h o u l d  n o t  b e  i g n o r e d  w h e n  
d e a l i n g  w i t h  t h e  B r o w n ' s  s y n d r o m e  p a t i e n t .  
C l a r k e  a n d  N o e l  c l a s s i f i e d  2 8  c h i l d r e n  w i t h  d i a g n o s e d  t r u e  
B r o w n ' s  s y n d r o m e  i n t o  f o u r  g r o u p s :  
1 )  T h o s e  w i t h  u n c o m p l i c a t e d  
B r o w n ' s  s y n d r o m e ;  i e .  n o  a n o m a l o u s  h e a d  t i l t ,  a n d  s o m e  f u s i o n  i n  
f o r c e d  p r i m a r y  p o s i t i o n  o f  g a z e .  
2 )  T h o s e  w i t h  f u s i o n  i n  t h e  
a s s u m e d  h e a d  p o s i t i o n  a n d  h y p o t r o p i a  i n  f o r c e d  p r i m a r y  g a z e .  
3 ) T h o s e  w i t h  f u s i o n  i n  p r i m a r y  g a z e  b u t  a l s o  i n t e r m i t t e n t  
h y p o t r o p i a  a n d  l a r g e  a n g l e  e x o t r o p i a .  4 ) T h o s e  w i t h  n o  f u s i o n  e v e n  
i n  t h e  a s s u m e d  h e a d  p o s i t i o n .  T h e y  f o u n d  t h o s e  i n  g r o u p  1  w i t h  n o  
h e a d  t i l t  m a i n t a i n e d  o r t h o p h o r i a  o r  m i n i m a l  h e t e r o p h o r i a  a n d  f u l l  
s t e r e o p s i s  ( t i t m u s  s t e r e o t e s t )  i n  p r i m a r y  p o s i t i o n  o f  g a z e .  
T h e s e  
1  1  
w e r e  n o t  c o n s  i d e  r e d  f o r  s u r g e r y .  T h o s e  i n  g r o u p  2  u n d e r w e n t  
s u r g e r y  a n d  s h o w e d  m a r g i n a l  i m p r o v e m e n t .  G r o u p  3 ,  a f t e r  s u r g e r y ,  
c o u l d  e l i c i t  f u l l  f u s i o n  a n d  s t e r o p s i s  b u t  s h o w e d  s o m e  r e m a i n i n g  
i n t e r m i t t e n t  e x o t r o p i a  o r  h y p o t r o p i a .  T h o s e  i n  g r o u p  4  f o l l o w i n g  
s u r g e r y  s t i l l  s h o w e d  a  l a c k  o f  f u s i o n  a n d  s t e r e o p s i s ,  a n d  a n  
a n o m a l o u s  h e a d  t i l t ,  v e r t i c a l  a n d  h o r i z o n t a l  d e v i a t i o n  a n d  s e v e r a l  
w e r e  a m b l y o p i c .  
A  l o n g i t u d i n a l  s t u d y  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t e n o t o m y  o n  2 8  p a t i e n t s  
a f t e r  s e v e r a l  y e a r s  w a s  d o n e  b y  C r a w f o r d  e t  a l
1  7
.  T h e i r  r e s u l t s  
a r e  g r o u p e d  a s  f o l l o w s :  1 )  T h o s e  p a t i e n t s  w i t h  e x c e l l e n t  s i n g l e  
b i n o c u l a r  v i s i o n  p r e o p e r a t i v e l y  w h o  m a i n t a i n e d  i t  a f t e r  s u r g e r y .  
2 )  T h o s e  p a t i e n t s  w i t h  p a r t i a l  r e s i d u a l  B r o w n ' s  s y n d r o m e  
p o s t o p e r a t i v e l y  w h i c h  g r a d u a l l y  i m p r o v e d  s p o n t a n e o u s l y  o v e r  a  
p e r i o d  o f  s e v e r a l  y e a r s .  3 )  T h o s e  p a t i e n t s  w h o  h a d  m i n i m a l  o r  
m o d e r a t e  s u p e r i o r  o b l i q u e  p a r e s i s ,  s e c o n d a r y  o v e r a c t  i o n  o f  t h e  
i p s i l a t e r a l  i n f e r i o r  o b l i q u e  a n d  e x c e l l e n t  b i n o c u l a r  s i n g l e  v i s i o n  
w h o  i m p r o v e d  s p o n t a n e o u s l y .  4 )  T h o s e  p a t i e n t s  w i t h  m a r k e d  s u p e r i o r  
o b l i q u e  p a r e s i s  a n d  s e c o n d a r y  i p s i l a t e r a l  i n f e r i o r  o b l i q u e  
o v e r a c t i o n  w h o  d i d  n o t  i m p r o v e  s p o n t a n e o u s l y  a n d  r e q u i r e d  i n f e r i o r  
o b l i q u e  p l i c a t i o n .  T h e y  s u g g e s t  n o t  o n l y  a s s e s s i n g  p a t i e n t s  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  s u r g e r y  b u t  a l s o  a f t e r  a n  e x t e n d e d  p e r i o d  o f  
t i m e .  
I n  p a t i e n t s  w i t h  i n f l a m m a t o r y  a c q u i r e d  B r o w n ' s  s y n d r o m e ,  s e v e r a l  
a u t h o r s
2
, l
4
, 1
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h a v e  f o u n d  e x c e l l e n t  p r o g n o s e s  w i t h  s t e r o i d  t h e r a p y .  
S U M M A R Y  
B r o w n ' s  s u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  s h e a t h  s y n d r o m e  i s  a n  
e s t e a b l i s h e d  c l i n i c a l  i d e n t i t y  w h i c h  m a n i f e s t s  t h e  i n a b i l i t y  t o  
e l e v a t e  t h e  a d d u c t e d  e y e  e i t h e r  a c t i v e l y  o r  p a s s i v e l y .  I t  i s  
c u r r e n t l y  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  d e f e c t  m a y  o r i g i n a t e  f r o m  s e v e r a l  
c a u s e s .  A m o n g  t h e s e  a r e  c o n g e n i t a l  s t r u c t u r a l  a n o m a l i e s ,  s t e n o s i n g  
1 2  
t e n o s y n o v i t i s ,  r h e u m a t o i d  a r t h r i t i s ,  t r a u m a ,  a n d  i n f e c t i o n  t o  t h e  
o r b i t .  T h e  k e y  d i f f e r e n t i a t i o n  b e t w e e n  B r o w n  
1  
s  s y n d r o m e  a n d  a n  
i n f e r i o r  o b l i q u e  p a r e s i s  i s  t h e  p o s i t i v e  f o r c e d  d u c t i o n  t e s t  r e s u l t  
i n  B r o w n  
1  
s  s y n d r o m e .  T o d a y  t h e  w i d e l y  a c c e p t e d  t r e a t m e n t  i s  
f i r s t l y  t e n o t o m y  o r  t e n e c t o m y  f o l l o w e d  b y  s e c o n d a r y  s u r g e r y  t o  
o t h e r  o v e r a c t i n g  o r  u n d e r a c t i n g  e x t r a o c u l a r  
b e c o m e  e v i d e n t  s e v e r a l  m o n t h s  p o s t o p e r a t i v e l y .  
m u s c l e s  w h i c h  m a y  
T h e  p r o g n o s i s  f o r  
e x c e l l e n t  b i n o c u l a r  v i s i o n  f o l l o w i n g  s u r g i c a l  i n t e r v e n t i o n  i s  
g u a r d e d .  H o w e v e r ,  i n f l a m m a t o r y  B r o w n  
1  
s  s y n d r o m e  c a n  u s u a l l y  b e  
s u c c e s s f u l l y  m a n a g e d  w i t h  s t e r o i d  t h e r a p y .  
1 3  
T A B L E  I :  
C L A S S I F I C A T I O N _Q F  B R O W N ' S  S Y N D R O M E  
T E J l E .  
c o n g e n i t a l  s h o r t  a n t e r i o r  s h e a t h  
o f  t h e  s u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  
T Y P I C A L  
N o  c o e x i s t i n g  
p a r a l y s i s  o f  
i p s i l a t e r a l  
s u p e r i o r  r e c t u s  
A C Q U I R E D  
t r a u m a  
p o s t - s u r g i c a l  
i n f l a m m a t i o n  
I  
A T Y P I C A L  
C o e x i s t i n g  
p a r a l y s i s  o f  t h e  
i p s i l a t e r a l  
s u p e r i o r  r e c t u s  
I N T E R M I T T E N T  
s i g n s  o f  t h e  
s y n d r o m e  a r e  
p r e s e n t  o n l y  
o c c a s i o n a l l y  
S I M U L A T E D  
a l l  o t h e r  e t i o l o g i e s  
i n c l u d i n g  o t h e r  
c o n g e n i t a l  p o s s i b i l i t i e s  
I  
S P O N T A N E O U S  R E C O V E R Y  
t h o s e  c a s e s  w h i c h  
d i s a p p e a r  w i t h o u t  a n y  
t r e a t m e n t  
R E F E R E N C E S  
1 .  B E C K  M ,  H I C K L I N G  P :  T r e a t m e n t  o f  b i l a t e r a l  s u p e r i o r  
o b l i q u e  t e n d o n  s h e a t h  s y n d r o m e  c o m p l i c a t i n g  r h e u m a t o i d  a r t h r i t i s .  
B r  J  O p h t h a l m o l  1 9 8 0 ;  6 4 : 3 5 8 - 3 6 1 .  
2 .  B L A N C H A R D  C L ,  Y O U N G  L A :  
o b l i q u e  t e n d o n  s h e a t h  ( B r o w n ' s )  
1 1 0 : 1 2 0 - 1 2 2 .  
A c q u i r e d  i n f l a m m a t o r y  s u p e r i o r  
s y n d r o m e .  A r c h  O t o l a r y n g o l  1 9 8 4 ;  
3 .  B R O W N  H W :  C o n g e n i t a l  s t r u c t u r a l  m u s c l e  a n o m a l i e s ,  i n  
A l l e n  J H  ( e d ) :  S t r a b i s m u s  O p h t h a l m i c  S y m p o s i u m ,  f i r s t  e d i t i o n ,  S t .  
L o u i s ,  C V  M o s b y  C o . ,  1 9 5 0  p p  2 1 9 - 2 2 9 .  
4 .  B R O W N  H W :  
s h e a t h  s y n d r o m e s .  
T r u e  a n d  s i m u l a t e d  s u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  
D o c  O p h t h a l m o l  1 9 7 3 ;  3 4 : 1 2 3 - 1 2 6 .  
5 .  C A T F O R D  G V ,  H A R T  J C D :  S u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  s h e a t h  
s y n d r o m e :  A n  e l e c t r o m y o g r a p h i c a l  s t u d y .  B r  J  O p h t h a l m o l  1 9 7 1 ;  
5 5 : 1 5 5 - 1 6 0 .  
6 .  C L A R K  W N ,  N O E L  L P :  B r o w n ' s  s y n d r o m e :  F u s i o n  s t a t u s  a n d  
a m b l y o p i a .  C a n  J  O p h t h a l m o l  1 9 8 3 ;  1 8 : 1 1 8 - 1 2 3 .  
7  .  C R A W F O R D  J S ;  
A m  J  O p h t h a l m o l  1 9 7 6 ;  
S u r g i c a l  t r e a t m e n t  o f  t r u e  B r o w n  s y n d r o m e .  
8 1 : 2 8 9 - 2 9 5 .  
8 .  C R A W F O R D  J S ,  O R T O N  R B ,  L A B O W - D A I L Y  L :  L a t e  r e s u l t s  o f  
s u p e r i o r  o b l i q u e  t e n o t o m y  i n  t r u e  B r o w n ' s  s y n d r o m e .  A m  J  
O p h t h a l m o l  1 9 8 0 ;  8 9 : 8 2 4 - 8 2 9 .  
9 .  H A W O R T H  S M :  U n u s u a l  s e q u e l a e  o f  s u r g e r y  i n  t h e  s u p e r i o r  
o b l i q u e  t e n d o n  s h e a t h  s y n d r o m e .  B r  J  O p h t h a l m o l  1 9 7 0 ;  5 4 : 6 7 5 - 6 7 9 .  
1 0 .  H E L V E S T O N  E ,  M E R R I A M  W W ,  E L I S  F D ,  e t  a l : :  T h e  t r o c h l e a :  
A  s t u d y  o f  t h e  a n a t o m y  a n d  p h y s i o l o g y .  O p h t h a l m o l o g y  1 9 8 2 ;  
8 9 : 1 2 4 - 1 3 3 .  
1 1 .  H E R M A N  J S :  A c q u i r e d  B r o w n ' s  s y n d r o m e  o f  i n f l a m m a t o r y  
o r i g i n .  A r c h  O p h t h a l m o l  1 9 7 8 ;  9 6 : 1 2 2 8 - 1 2 3 2 .  
1 2 .  J A C K S O N  O B ,  N A N K I N  S J ,  S C O T T  W E :  T r a u m a t i c  s i m u l a t e d  
B r o w n ' s  s y n d r o m e :  A  c a s e  r e p o r t .  J  P e d i a t r  O p h t h a l m o l  S t r a b i s m u s  
1 9 7 9 ;  1 6 : 1 6 0 - 1 6 2 .  
1 3 .  K A T Z  N N K ,  W H I T M O R E  P V ,  B E A U C H A M P  G R :  B r o w n ' s  s y n d r o m e  i n  
t w i n s .  J  P e d i a t r  O p h t h a l m o l  S t r a b i s m u s  1 9 8 1 ;  1 8 : 3 2 - 3 4 .  
1 4 .  K I L L I A N  P J ,  M C L A I N  B ,  L A W L E S S  O J :  B r o w n ' s  s y n d r o m e - a n  
u n u s u a l  m a n i f e s t a t i o n  o f  r h e u m a t o i d  a r t h r i t i s .  A r t h r i t i s  R h e u m  
1 9 7 7 ;  2 0 : 1 0 8 0 - 1 0 8 4 .  
1 5 .  M E I N  J :  S u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  s h e a t h  s y n d r o m e .  B r i t  
O r t h o p  J  1 9 7 1 ;  2 8 : 7 0 - 7 6 .  
1 6 .  M E T Z  H S :  S a c c a d i c  v e l o c i t y  m e a s u r e m e n t s  i n  B r o w n ' s  
s y n d r o m e .  A n n  O p h t h a l m o l  1 9 7 9 ;  1 1 : 6 3 6 - 6 3 8 .  
1 7 .  M O O R E  A T ,  M O R I N  J D :  B i l a t e r a l  a c q u i r e d  i n f l a m m a t o r y  
B r o w n ' s  s y n d r o m e .  J  p e d i a t r  O p h t h a l m o l  S t r a b i s m u s  1 9 8 5 ;  
2 2 : 2 6 - 3 0 .  
1 8 .  P A R K S  M M :  T h e  s u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n .  T r a n s  O p h t h a l m o l  
S o c  U K  1 9 7 7 ;  9 7 : 2 9 5 - 3 0 4 .  
1 9 .  P A R K S  M M ,  B R O W N  M :  S u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  s h e a t h  
s y n d r o m e  o f  B r o w n .  A m  J  O p h t h a l m o l  1 9 7 5 ;  7 9 : 8 2 - 8 6 .  
2 0 .  R A A B  E L :  S u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  s h e a t h  s y n d r o m e :  A n  
u n u s u a l  c a s e .  A n n  O p h t h a l m o l  1 9 7 6 ;  8 : 3 4 1 - 3 4 7 .  
2 1 .  R A Y N E R  J ,  H I A T T  R L ;  B i l a t e r a l  B r o w n ' s  s u p e r i o r  o b l i q u e  
t e n d o n  s h e a t h  s y n d r o m e .  A n n  O p h t h a l m o l  1 9 7 0 ;  5 : 5 0 6 - 5 0 8 .  
2 2 .  S A N D F O R D - S M I T H  J H :  S u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  s h e a t h  
s y n d r o m e  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  s t e n o s i n g  t e n o s y n o v i t i s .  B r i t  J  
O p h t h a l m o l .  1 9 7 3 ;  5 7 : 8 5 9 - 8 6 5 .  
2 3 .  S A N D F O R D - S M I T H  J H :  S u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  s h e a t h  
s y n d r o m e .  B r i t  J  O p h t h a l m o l  1 9 7 5 ;  5 9 : 3 8 5 - 3 8 6 .  
2 4 .  S C O T T  A B ,  K N A P P  P :  S u r g i c a l  t r e a t m e n t  o f  t h e  s u p e r i o r  
o b l i q u e  t e n d o n  s h e a t h  s y n d r o m e .  A r c h  O p h t h a l m o l  1 9 7 2 :  
8 8 : 2 8 2 - 2 8 6 .  
2 5 .  S E V E L  D :  B r o w n ' s  s y d r o m e - a  p o s s i b l e  e t i o l o g y  e x p l a i n e d  
e m b r y o l o g i c a l l y .  J  P e d i a t r  O p h t h a l m o l  S t r a b i s m u s  1 9 8 1 ;  1 8 : 2 6 - 3 1 .  
2 6 .  S I M S  J :  A c q u i r e d  a p p a r e n t  s u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  s h e a t h  
s y n d r o m e .  B r i t  O r t h o p  J  1 9 7 1 ;  2 8 : 1 1 2 - 1 1 5 .  
2 7 .  V O N  N O O R D E N  G K :  B u r i a n - V o n  N o o r d e n ' s  B i n o c u l a r  V i s i o n  a n d  
O c u l a r  M o t i l i t y :  T h e o r y  a n d  M a n a g e m e n t  o f  S t r a b i s m u s .  T h i r d  e d . ,  
S t .  L o u i s ,  C V  M o s b y  C o . ,  1 9 8 5  p p  3 7 7 - 3 8 0 .  
2 8 .  V O N  N O O R D E N  G K :  A t l a s  o f  S t r a b i s m u s .  S t .  L o u i s :  C V  
M o s b y  C o . ,  1 9 8 3  p p  1 1 4 - 1 1 7 ,  1 6 4 - 1 6 5 .  
2 9 .  V O N  N O O R D E N  G K ,  O L I V I E R  P :  S u p e r i o r  o b l i q u e  t e n e c t o m y  i n  
B r o w n ' s  s y n d r o m e .  O p h t h a l m o l o g y  1 9 8 2 ;  8 9 : 3 0 3 - 3 0 9 .  
3 0 .  W A N G  F M ,  W E R T E N B A K E R  C ,  B E H R E N S  M M ,  J A C O B S  J C :  A c q u i r e d  
B r o w n ' s  s y n d r o m e  i n  c h i l d r e n  w i t h  r h e u m a t o i d  a r t h r i t i s .  
O p h t h a l m o l o g y  1 9 8 4 ;  9 1 : 2 3 - 2 6 .  
3 1 .  W E I S S  I S ,  U R I S T  M J :  D u a n e ' s  s y n d r o m e  a s s o c i a t e d  w i t h  
t e n d o n  s h e a t h  s y n d r o m e  a n d  m i c r o c o r n e a .  J  P e d i a t r  O p h t h a l m o l  1 9 7 2 ;  
9 : 1 4 - 1 5 .  
3 2 .  W E S L E Y  R E ,  P O L L A R D  Z F ,  M C C O R D  C D :  S u p e r i o r  o b l i q u e  
p a r e s i s  a f t e r  b l e p h a r o p l a s t y .  P l a s t  R e c o n s t r  S u r g  1 9 8 0 :  
6 6 : 2 8 3 - 2 8 6 .  
3 3 .  W R I G H T  K W ,  S I L V E R S T E I N  D ,  M A R R O N E  A C ,  S M I T H  R E :  A c q u i r e d  
i n f l a m m a t o r y  s u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  s h e a t h  s y n d r o m e :  A  
c l i n i c o p a t h o l o g i c  s t u d y .  A r c h  O p h t h a l m o l  1 9 8 2 ;  1 0 0 : 1 7 5 2 - 1 7 5 4 .  
3 4 .  Z I P F  R F ,  T R O K E L  S L :  S i m u l a t e d  s u p e r i o r  o b l i q u e  t e n d o n  
s h e a t h  s y n d r o m e  f o l l o w i n g  o r b i t a l  f l o o r  f r a c t u r e .  A m  J  O p h t h a l m o l  
1 9 7 3 ;  7 5 : 7 0 0 - 7 0 5 .  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
S p e c i a l  a c k n o w l e d g e m e n t  a n d  t h a n k s  a r e  d u e  t o  N o r m a n  R e i s s ,  O . D .  
w h o  s e r v e d  a s  a d v i s o r  i n  t h i s  e n d e a v o r .  
